




       
Seminaari: Kohti aineistojen yhteiskäyttöä  
-kaukopalvelun yhteiset pelisäännöt ja suositukset 
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-    Sari Virta 
KAKE 
• Kehitetty Oulun yliopiston kirjastossa 1990-luvun lopussa 
 
• Microsoft Access-pohjainen 
 
• OpenKake ladattavissa verkosta omaan käyttöön 
 
• Käytössä mm. Oulussa, Kansalliskirjastossa, Jyväskylässä, 
Kuopiossa ja Joensuussa 
TILAAVA KAUKOPALVELU 
• Tilaavan kaukopalvelun tilausten hallintajärjestelmä 
 
• Täydennettävä asiakas- ja kirjastorekisteri  
 
• Sähköpostiyhteys (asiakkaille ja kirjastoihin) 
 








TILAAMINEN KAKEN KAUTTA 
• Tilausten lähetys sähköpostitse   
   - saatetekstiä voi itse muokata 






• karhut  
  
Henkilökunnalle: 
• saapumattomat tilaukset 
• laskuttamattomat tilaukset 
• erilaisia listauksia (mm. tietyn lähettäjäkirjaston tilaukset, 
palauttamattomat lainat) 
 
TILASTOINTI JA LASKUTUS 
Tilastointi: 
• kuukausittainen tilasto: 
    1. tilaukset  
    2. saapuneet (lainat ja kopiot erikseen) 
• jako molemmissa kotimaisiin, pohjoismaisiin ja ulkomaisiin 
 
Laskutus:  
• projektilaskutus (KK:ssa 3 krt vuodessa) 






• Kaken kautta ei voi tehdä hakuja tietokannoista 
 
• Sähköisen tilauslomakkeen tiedot eivät siirry Kakeen 
 





• Oulun yliopiston kirjaston verkkosivuilla ohjeita 
 
•  Ainoa tuki: Kaken postituslista openkake@lists.oulu.fi  
(Onko käytössä?, Kuka vastaa?) 
 
•  Kehittäjä Jukka Hakosalo antoi luvan kysyä Kakesta 
jukka.hakosalo@oulu.fi 
KIITOS KUUNTELIJOILLE! 
 
 
Kansalliskirjasto 
sari.virta@helsinki.fi 
 
